































































Gerència Adjunta Medi Ambient i Serveis Urbans  
Ecologia Urbana 
ANUNCI d’aprovació inicial del Decret d’Alcaldia pel qual s’estableixen mesures de 
restricció del trànsit de vehicles més contaminants en cas de declaració d’episodi 
ambiental de contaminació atmosfèrica per NO2 per part de la Generalitat de Catalunya. 
EXP.  Núm. 20SD0114 
 
Transcorregut el termini de 15 dies d’informació pública del Decret d’Alcaldia pel qual 
s’estableixen mesures de restricció del trànsit de vehicles més contaminants en cas de 
declaració d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per NO2 per part de la 
Generalitat de Catalunya, publicat íntegrament al BOPB del dia 27 de gener de 2021 i, 
atès que no s’ha presentat cap al·legació, en aplicació de les Directrius per l’elaboració 
de les normes municipals aprovades per acord de la Comissió de Govern de 15 d’abril de 
2015, aquest decret ha quedat aprovat definitivament en data 18 de febrer de 2021.  
 
Barcelona, 22 de febrer de 2021.   
La secretària delegada, P. D. 09/03/2019. Sílvia Ruiz de Valdívia i Martín.  
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